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ESt Deus ens pcrfecbilm.um , a quo o<*mnis 'exulat imperfedio - mundumquehunc perfe__ionis iux manifeftandae gra#
tia produxitj non porcft ergo aliud vclle, quam
quod perfeCtum eft. Hinc idem Deus T. O. IV).
eriarn vult omnem poftibilcm hominis perfe&io-
nem . & confequentcr hunc , facuitatum fuarum
ufu ad perfeclionem anniti. Unde quoquc^»
jpiis liorrmum animis flagrantem pcrfeclionis in-
didit cupiditatcm 5 ita, ut quivis felix , nemo
vero infehx cffc cupiat, quod experientia abuiv
4q teftatur.
rtlmma itaque legis naturalis huc rcdit: Fac"
k* quod Te, ftatt.mque tuum, tam internurr.,"
A quam
2quam externum , ac aliorum perflcit; Ornitte"
vero , quod nbi, ftatuique tuo, tam interno,<c
quam externo, ac aliorum nocet , ut gloria"
divtna manifeftetur & iiluftretur.
Saiva aiiorum au&oritate , boc principiunt->
ttobii maxime arrijit , utpote quott optime exm-
quet jurts naturatis prmcepta. Et tiat in quovis
eafu obvtnienti nonftatim apparetvis huim prin-
cipii, jemper tamen rite concludendo , normam-j
pr&bet dirigcndi a&iones humanfrs*
§" 111.
GAudcr homo duabus facultatibus, Intelle&unimirum & Voluntate. Per Intetle&um eam
anim& facultatem intelligo, qua itla res posfibites
(*) fibi diftin&e (**) rcprxjentat. Poluntas au-
tem ett facultas anim& , qua illa fe ad objt&um*.
pr& rattone boni , quod in eo difttn&e cognofcere
fibi "videtwr , (***■) inclinat*
(*) Studio dixi intelk&um wrfavi cirta posft*
bitia-* nam qum, contradi&ionem impltcant * feu ex*
iffart nulio moao poftunt^ nemo ftbi repr&fentare
poteft.
(**) Ut inteik&um ab imaginatione diftingue-*
remf
5
fem , ufmfum in defnitione "voc. di_lin£ie. Efi
namqm b&c indoies imagmationis , ut aiiquid
obfcuri <tff confufi contineat , quod inteik&m ope
ciarum £ff difiin&um reddttur ; ttnde confiat in "
telk&um £ff imaginationtm tn modo repr&Jentan*
di dijfrre.
(***) Non fine cauffa dixi, animnt vidtri fe
difi n&t cognojcere obje&um , quod appettt.
"voiimtatem namque determinandam non requirh
tur judicii £ff cognittonis "verttas) cum ft -voiun-
tas ex alia cognition-e , quam -vera excttari non "*
pofict, nnnquam mala appeteret , quod tamen fte-
ri expenentia tefiatur.
I^Um ignoti nulla lit cupido , primum ne>
' cefle eft , res cognofcamus, quam easdcm
appetere vcl avcrfari poflumus, Voluntas eni.ii.__.
non agit absque motivis,motiva autem perfpice*
re intelleclus cfftcium eft(§.*s*.); unde patet intel-
lettum prius effe perficiendum, quam volu-nt3tem.
Summo igitur ftudio evitanda eft ignorariti**L_»
Al^ cum
cum nos imperfectiores reddar, & e contrari©
omnis poliibilis cognitio bom 8c n?aii acquiren-
da.
$. V,
DUobus modis objedla nobis repr^fentantur; velemm confufas Sc obfcuras tantum habemus
rerum nonones, qux a facultate cognofciriva
inieriore proveniunt; vel etiam clare Sc diftin-
&e easdem percipinaus, qvx pcrceptio ab inrel-
le&u , ceu facultate fuperiore , oritur. ($. %.).
Quo clarius Sc diftin&ius rem percipere valemus,
eo maiori gradu perfe&ione gaudemusj cumq;
cbfcura Sc confufa cognitio facultati inferiori
tribuatur (§. cit, )j nos autem obligemur ad
qvovis poflibili modo nos perficiendos ( §, 2,)J
patet nos nunquam foli fenfuum aut imagina.»
tionis judicio acquiefcere debere, fed quousqve
poftibile eft , operam dare, ut claras Sc di-
ftm&as rerum habeamus perceptiones.
§. VI.
HOc autem ut eo facilius confeqvi poffimus,opera danda eft
I:o AttenUoni , qu.e efficit , ut perceptio
quxjibet partialis clarior evadat cxterisj cum«
qve
qve totalis eo clanor fiat 3 quo clanores funt
partiales, patet attennonem ab una parte ad a-
liam effe transferendam, quo ad notiones di-
ftindas tandem pervenitur.
2.0 <tJlcumini , quod abfolvitur notionuiii..,
diftindtarum in alias fimplieiores anaiyfi ', at.
que hoc eo magis neceflanum eft , quo cer-
nus conftat ejus ope, in quovis cafu obvio ,
bonum a maio absque errore difcerni poffe^.
5J Fundamentak cognitioni ; qu_c in claritate
Sc cerritudme infalhfeili conclufionum confiftit,
ad quam in primis requiruntur (a) Ingenium,
(b ) Intelligentia , (c ) Facultas invenicndi,(<s?)
Facultas demonftrandi , Sc (e) Scientia.
4\q PrudentU, quae eft facultas ordinandi
a&iones ad finem propofitum.
Promto rationis ufuij quippe qui ad co-
gnitionem boni Sc mali , ut facultas perfpi>
ciendi connexionem veritatum , fumme neces-
(arius eft.
§. VII.
QVemadmodum nihil appetere pomimus, ni-fi pnus ejus cognitionem hab.eamus(s.4.)j
Cogni-
6
Cognitio autcm noftra duplex eft, nimirumJ
inferior, feu obfcura Sc confufa, Sc fuperior
feu clara & diftintfta ( §. $. )l ita etiam vo<
luntas noftra confiderari folet , prout vel ex
cognitione inferiori, vel fuperiori oritur, di-
ftinguiturque in facultatem appetitivam inferio/
rem Sc fuperiorem.
§. VIII.
I?Xperitnur animx nof.ne incfle libertatem__
_< fponte eligendi, quod ipfi maxime placet;
patet crgo ab eadem omnem mechanicam nc*
ceftitatem removeri, cum in fe Sc fua natura
indifTerens fit ad agcndum hoc vcl iftud, ad
aClioncm hoc vel illo modo determinandain__,.
Et licet aninia non agat fine motivis (§. 4,),
non tamen inde fequitur illam necefTitan ad a-
gendurn , qvum ideo fit iibera , quod motiva
intelligcre, Sc fecundum illa fe dercrminarc__>
poiTit.
f. IX
flbere Itaque anima appetit , quod ipfi ma«-'-fiittie arndet (§. 8-), Sc confcquenter ra-
lis in appetendo libertatis cxercitio, vel pcrfe*
d.lo*
7
dionem vd imperfecfionem fibi ftatuique fuo ac
aliorum aftert. Cum autem Lex omnem pofti-
bilem perfcclionem rrquirat (§, 2,), haud dif-
ficulter apparet, quascunque voluntatis aeho-
nes fecundum hanc legctn determinandas cflc%
§ X.
ESt ergo voluntas perficicnda (§. 9. ), Per>fecTio autcm ejus in eo confifht, ut nihil
agamus fine motivis antea diftincTe cognitis Sc
dijudicatis, h. e. ut nihil appctamus, nifi quod
vere bonum eft , nihilque averfcmur , nifi quod
vere malum. Cumque facultas appetitiva inle#
rior, ex facultate cognofcitiva infcriori, ceu
obfcura Sc confufa oriatur (§.7.), Sc confe-
quenter bonis apparentibus f-epifTime adharreat J
nos autem obligemur ad claras Sc diftinclas per-
ceptiones comparandas (§. 5.), patet, fi vo«
luntatis perfec/tio obtinenda eft , facultati appe-
titiv-C inferiori nihil credi pofie.
$. XI.
CUm nihil appctere vel averfari poflimus eo*rum , qu_c incognita funt ( §.4. ) ; Vo-
luntas etiam, prout cognjtio noftra fuerit, vel
pcr*
8
perfe&ior vel imperfe&ior m(§. 10.) Quisque vi-
det 'omnem voluntatis in.perfcdionem ab intel-
letTu imperfccTo venire , omnemque confequen»
ter eius perfeclionem intelledus pcrfedione com#
parandam cfTe.
§. XII.
EXperimur quidem homines, alio quoque mo-do compelli ad facienda bona Sc omittenda
mala , nimirum verberibus , pcenis alia-
que coaClione; hac autem ratione voluntas e*
mendari non poteft , quia externis mediis cogi
nequit , fcd tantum modo fupprimitur, ut fub
coadlione quiefcat , & fefe non exferat : ilLl_3
autem , nimirum coaeTione, ceflante, eo ve«
hementius vetita arripit, quod experientia ab-
unde teflatur. Et fi vel tahs coacfionis diutur-
no ufu efftei poffic, ut bonum a coacto com-
mkcatur Sc malum omittatur , potcft quide/n_,
imaginari , lilud , ad quod ccgitur , effe_7
bonum , & confequentcr faciendum , cum il-
lius omifiio pcr.nas fecum ferat j nexum tamen
veritatum non pcrfpicit , nec motiva ex ipfa a-
Ctionr. moraliiare dijudicarc vaicc, confequen-
ler libero uon agit , fed mftar tervi.
§. XIII.
XIII.
CUmquc tales, <jui fervi in bono funt, tambono apparenti, quam converfationc cum
hominibus pravis jfacile perduci posfint ad
maia moraiia^ utpotc qui veram ac gcnuinam
rationem non videant, cur harc vel ifta a&io fit fo*
cienda vel omittenda, patet pr« omnibus neceflc
effc, ut in fingulis noftris aclionibus accuratc exa-
..minemus Sc perquiramus, num nobis utilc aut
pcrmciofum aliquid exinde provcniat 5 femper
confukr antes, legis naturahs obfervantiam c(l«
.mcdium ad klickatem confequendum. Et qui
.promtum fibi adquifiverunt rationis ufum, feu
qui habitu gaud.ent nexum veritatum perfpU
ciendi (§. 6.) , fion folum libcre , verum ct-
iam lubentcr perfeclionem fuam promovcnt, &
confequenter veiram ac ftabikm obtincre poilunt
ie.licitatem.
§. XIV.
CUique notum eft, n©s fepe appeterc malaSc averfari bona 5 cum autem voluntas a*
perte mala appetere non poffit, nec aperte bona
B avcr#
lo
avcrfari, eft quippe homo felicitatis (ux cupi-
dilfimus 5 patet illud exinde ficri , quod vcl
nialum, ut malum , non cogtlOfcimus, fed bo-
num efle judicamusj vcl etiam cxinde, quod in
(e actionem quidem efle malam reperimus, inter*
im tamen cam , ad bonum aliquod exinde oW-
tinendum , appetimus Sc coaimittimus. Cum
autcm ex perfe&ione aclionis volupras oriatur,
cx impTfetfione autem tardium, difplicentia_j,
&cj clarum eft, nos, dum bonum apparcns ap«
petivimus, cjus lmperfeclione cognita , t_edio
_____.i, cumque tnalum apparens averfati fuimus,
rci perfetfione agnira , ad eandem appetendam
HCxcitari. Danda igitur eft opera, ut nunquam
foli apparenti-e adhxreamus, led quantum in
nobis eft, diftindtam Sc completam comparc-
ttius nobis rerum cognitionem, Sc accuratc__2
Confidcremus , non folum noftrarum, verum
etiam aliorum a&ronum cventus , Sc quomodo
voluptas fa'pe m txdium mutari poflit t
$. XV.
ET quamquam hx regula** fufficienres fint il-lis, qui teQx vkx ftudentj intenmtamen
ccnco
11
conce«Jendum, illas nihil cfticere poffc apud ta-
les, qui de eventuum, aciiones con.equentium,
certitudine inqu.rerc non confveverunt, 8c a_tio-
num moralitatem ex voluptatc 8c xxd\o appa-
renti folum dijudicantj cum talis voiuptas, tae-
dium 8c aftetfus vebementiori impetu animuni
commoveant, quam reprarfentationes rationa*l
tes* Unde apparet , talcm non pofTe corrigi ,
mfi vcl repraefentataonibus talis accedat vis, ut
viai confvetudinis & afte&uum vincat , 8c corv
fcqucnter t_edium experiatur loco voluptatis, an-
tea pcrccpt_c , vcl etiam occafio talia commit*
tendi fubripiatur , 8c poenis, accuratae infor-
mationi junttis, ad faniora redigatur.
§. XVI.
DUm aliquid fa*pius agimus , aut aliquam__b_tione.fi cum appctitu quodam repetimus,
vocatur confvetudo. Curn autem in confvetu-
dine, motiva ad a<slionem peragendam non ob-
fervemus, fed tantummcdo, dum aliquid pri-
mum appetivimus vcl avcrfati fuimus, cognitis
& dijudicatis acquicfcamus , fivc ifta cognitio
iucrit clara , five obfcura , diftincla, five con«
B 2 fufa,
I2_
fufa, & confvetudo tamen ejufcemodi vel ad
bonum vd ad malum dirigctur ) haud difft*
culter vidcri poteft , nos obligari ad id , ut
in nulla a_..ione confvetudinem nobis attraha-
mus, nifi prius ejus moralit.itcin diihnde cog#
nofcamus , cum iex omnem polTibiletn perfe.»
ctioncm a nobis requirat (|,2. ). Et \\ quis
eo venerit, ut con.vctudma.. fibi attraxcrk
appctendi bona apparentia , feu mala , &
averianJi mala apparentia, feu bona, utpote
quifenfuum judicio ftans, ex voluptate Sc txdio,
tantum apparenti , actionum morahtatem d\]\i*
dicet, is alio modo revocan non poteft ad o-
mittendam talem confvetudinem , quam regu-
lis §. Is. datis.
j. XVII.
CUm multo facilius fit perducere illum ad prr*ficiendam voluntatem fuam , qji pravx
confvetudini nondum fefc dcderat , quam a*
Uum, qui eandem ad agrnda mala Sc omittenda
bona fibi attraxeratj patet perfcclionem volun-
tatis optm.e obtinen p >ffe , dum ab intanfi_i_>,
confvctudmc ad malum hcicndum adhue nul#
1--5.
la , aut infirma cxiftente , aliquis aflvefit ad
bonum faciendum. Pr_ecipue autem, cum vo«»
luntas perfici nequeat intellcdu crronbus im-
pleto (§. 11. ) ; clarum eft , in primis opc-
ram dandam effe, ut ab incunabuhs homo
in cognitione boni Sc mah excrceatur (§, 4, ),
eamque non obfcuram, fcd elaram & difhn-
ftam reddat (§s.)', ad quod opus cft Atten*
tione (§.6. ) , Acumine (§. rif, ) , Funda*
mentali cognitione (§. cit.), Prudentra(s. cit.)
& Promto Rationis ufu ( § cir. ) J quo quj/n_,
citiffimc effici poteft, ut homo legis naturahs
prarcepta non folum percipiat, verurr? ctiarrL*
fecundum eadem vitam fuam , non coacle, fed
liberc componat f§.n./J.), Sc dominium in
fenfus , imaginationem Sc affe&us confequatur
(§. 14. 15.). Quod eo facilius aclui dari poteft,
quia cuique infertus eft amor fclicitaris , Sc o-
dium infehcitatis fu«*e , modo , vi di3orum_j i
i_onon_s diftind *s Sc comp.etas boni Sc mali ,
feu felicitatis & intdieiratis, in quovis cafu ob-
vio formare , Sc acliortJm moraiirarem , non
ex voluptate Sl taedio apparenti Sc faciie muta-
bilijj
*4
bih , fed vera & permanente (§./4.), dijudi-
care difcar,
§. XVIII.
I?Xperimur nos ad quasdam aclioncs peragen-x das majori quandoquidem impetu commo-
veri 8c impelli quam ad aiias, quod afte&ue
nomine infignitur. Cumque hi femper aliquid
periculofi contineant , utpote qui originem con*
fufT boni perceptioni, ex facultate cognofciti*
va inferiorc provenienti (§.s. ), dcbeanr, nos
autem ad diftin&am nobis cognitionem, quan-
tum poftibile eft , comparandam, obligemur
(§, cit. ) j patet iisdem pro virih obriam eun-
dum effe, eosquc , prout neceffe fuerit, com*
pofccndos __ corrigendos , pratcipue cum ma*
xima fervitus in a&ionibus ad legem compo-
nendi? ex iisdem proveniat ( §. /2. I_r. )-
§. XIX.
ORiuntur affc&us ex confufa boni Sc malscognitione ( §. js. ) ergo hi aliter corrigj
nequcunt , quam dum cognitionem boni &
roali diftin&am Sc adacquatam nobis compara*
mus. Videmus quidem temperamenta hominis
ad
ad quasdam actiories ineitamcnta haud exigua
prtfbere , ita ut pnmo intuiru appareat, mtcl-
leclum m quibusdam a&ionibus voluntatem non
praecedere , ncc eiJcm motiva fubminiftrare,&
confequcnter voluntatem absque inteilectu poffe
emendari, contr3 ea qu_c antea difleruimus.
Verum enimvero , dum accuratius rem confi-
deramus, reperiemus omnino morrales in iftis
etiam adionibus, ad quas natura fua inchnant,
quodam judicandi & ratiocinandi genere uti in
bono a maio difcernendo 5 c, g qui avaritix
deditus eft, tali judicio in arfionibus determi-
nandis utitur , fffjuod divitia>s £ff opes affert, bo»
nttm tfi 5 quod vero tarum acqui/itieni no(tt>ma+
lum. In fingulan etiam caiu argumentatur;
Hoc affert ttivttiat , ergo bonum 5 boc vero dt-
vttiti prtvat , ergo maium sin quo fundamen-
tum fervitutis eorum confiftir. Clarum itaqus
eft , talem , fi corrigtndus crit, prius deberc
informari de erroneo fuo judicio in bono a ma«
lo difeernendo, & deinde deduci ad vcras &




PRoveniurit afteclus ex repraefentationoconfufa boni Sc mali ($. 18-) , q»i aho
niodo fed._ri nequeunt, quam repraefentatiom-
bus rationahbus (§, 19 ). Cum autem nobis
i*rpe mcognirum fit, quonam fundamento, af<*
feciuum dominio fubditus , in reprxfentationc.,,»
boni Sc mali ufus fu^ patet difficultas revocan*
di eum ab afLctu feme! percepto»
§. XXI.
C'Um impolTibile fit afterfus in totum eradiea-' re , quia in ipfa hominis natura fundan*
fur (§. /9. ) j immo minus neceffe, cum non
pauci coru.ri aliquid boni contineant _ apparet
afterfus optirne corrigi , dum. inclinatioms na*
turalis habetur ratio, c. g Ambitio feliciffimo
fucceffu corrigitur , duni honoris cupidus d<L__?
crroneo fuo de honore judi.lo mforn.atur, nenv
pe id , ex quo honorem petst , vel nullum_*
honorem , ycl etiam pudorem aftcrre, ciquc^
nocere 3 Sc e contrario docetur, veruni hono-
rem, non in elatione fupcr ahos confftere, fed
in vita honefta Sc ftudio de aliis benc merendi
fundamentum habere, 5* XXII,
$. xxn.
COrriguntur ctiam affeclus afteclibut con»trariis 5 c, g, laetiti_e moderamur ? dum ali»
quid mali aut infclicitatis , tnftitiam excitan»
tis, in memoriam rcvocamus, Sc contra. Quac
ratio afferfus coerccndi ufitatiftima cft.
$ XXIII.
Rlte & accurate obfervatis his, quae de vo*luntate perficienda di&a 8c breviter cxa-
minata funt, confequimur perfedionem ejui'
confiftentem in hoc , quod nihil appetamus, mt
fi verc bonum 5 nihilquc averfcmur, nifi ve«
re malum ( §. iO- ) 5 8c confcqucnter aclio*
nes noftras legi naturah (§. 2.) convenicn-
ter determinamus, confcientia gaudcmus tran-
quilla , felici.atisqus ver_e participes reddimur.
Qux omnia __ neceflitatem 8c utilitatem vo-
luntatis cmendandas 8c pcrficiend_e demonftran-
tia , fingulos excitare dcbcrent ad indefcfk_>
huic negotio ftudendum 3 quod fmcerc
optamus.
S, D, G.

